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CAP. Tertium.
De Bcsuis & Pi/ci&u* oceanu
§.'l.
OB corporum vastitatera Jocum primum occupantm*.jOscs Oceani Belluae. Qvales BaUtia. Ptscis granduad longitudinem triginta , vel quadraginta ulnarum
tota mole decurrens, caput amplum, dirum , immane-»;
orbes oculorum prodigiosi ; rictus instar baratri, ad pisei-
um sunera expansus; maxillae' horribiles ; guttur va-
riis cumculis persossum, corium glabrum, nigrum &
spissum, Pinnae utrinq; una & tertia in dorso , cauda-,
temonis vice huc & illuc corpus flectit extat sistula prae-;
grandis in fronte, per quam aqua ore excepta tanto im-
petu rejicitur, ut eo jactu, vel naves impleri postlnt.Habet
pulmones , vivos parit catulos, quos irnpensc diligit, amat'
loca medii oceani, interdum in supersicie undarum adso-
lem sc calefacit. ' Huic affinis e&■ Cetus proprie dedictus,
(alias generale cst vocabulum , ' quemvis magnum piscem ,
denotans) dissert a Balaena, quod sit magis hirsutus,* ha-
beat ferratos dentes , caetera communia cum balaena, ut u-
nam speciem e(Te diceres. Phy seter pariter e cetorum ge-
nere est, disserta Balaena in eo, quod nec tam rastumj
corpus aut praetendo ras habeat , est‘ enim teres, ore ma-
gno,51 dentibus acutis , & sistula-longa praeditus; degit ut
reliqui, in prosundo oceano. Delphin princeps Cetorum,
ob forma: pulchritudinem ,; natandi celeritatem, mansue»
tudinem, & amorem etiam erga homines; Dorsum habet
incurvatum & veiut gibbosum;: rostrum simum ; rictum la-
tum; linguam mobilem ; dentes5 parvos & acutos; oculo»
magnos, cute propemodum-tectos-, Pinnas ad latera dua»
validas, quibus natat, & unam in dorso rigidam i& du-
ram; deniq; Arteriam, pulmones , sistulam , per quam
- 1 ■. • . . respi-
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& insiptda, & : dura, & nigerrima, & fastidi i esl. C«*
piunt etiam Phocam.serreis harpagonibus, ut notat Olaus,
frequentius hodie, glandibus, bombardarumL., : rijari*
. §. t. ;Ad latus Cetorum jungimus Pi/ees Peltatos atq;,
Cartilagineos quales statio seu ~ Acciptnsist Corpus habet
teres & oblongum , caput pyramidale, 'as sine maxillis, sine'
denubat, (uh menti politum ictUosa lorica eminentibus bine1
inde’glandula munitu» , branchi quaterna» colorsubviridii.‘
Magnus' piscisest, apud nos p. cubitorum inventus Fre*!
quentat Pontum, ■' Meotim , mediterraneum , indeque per
Herculeum' exspatiatur in omnem occarium, maria, & stu-
mina. Cibus ipsi sordes, mucus atque limus, quem suis!
in ? morem effodit. Eodem tegumento vcstiuntur , Galea%
quatvor cubitos longus, sacyitisc immanis: Et Huso, sturio»
ni similis, iDanubii incola, quae quatvorpedes longitudine’
metitur. \ Pastinaca tota horret aculeis dorsum lividum.
ventrem albicantem habet, ceno delectatur, carnes appe-
iit
, innato veneno, adversus insidiatores sc tuetur. Rana
Pisiatrix. cubitalis. est magnitudinis Caput ei corpore
grandius, de cstero acculeatus & asper, piscibus ut plu-j
simum victitat, 5 simia marina , tcrrestri. in quibusdam
simiiis, maris rubri accolaarcta est cartilaginea, pauci* 1
maculis' variegata. Nec Lyram totam cartilagineam;
Milvum alatum ; Aprum Roridcletii*, Aquilas marinas -, Ra*
jam curri sedecim ejus speciebus;Muranam venetianam,’ ex*
hac classe eximere ‘licet/, J V, ; '
! s. sjsiPiscivosa' sunt Canis major, vorax animal ctta-
teum & branchi atum ,' 16 ulnae "magnitudine aquae, os
habet vdsiissimum ,* degit in alto''pelago, 'aliquando venatu»
rus summa littbsa legit. Glanides damna pariter insert
piseibus, octo .cubitorum- cst, hamo interdum capitur,
ZjtsiM omnibus notus, vivit <■ etiam raptu, Lasones, percas,
gobios, Cuique generis miriores, devorans.: Ini Tavastiar pa-
ludibus longitudinis l trium ulnarum'inventus els, capi-
tus
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tur seti & hamis. Rhomhus a figura mathematica sic dictus
aculeatus 5. cubitos longus, Adriatico in aequore degit,
venaturque pisces. serpent sive Draco marinus, prodigiosae
magnitudinis.-: circa Norvegiam ducentorum pedum, ut
•Olaus meminit, & haec aetas notavit-, In Africano occano
tanti roboris -esse perhibetur ut triremes evertat ,* Insima
Codanoconspicitut stavi coloris, pedum quadraginta, valde
vorax eile dicitur. Tunnus,pinguis & egregie magnus, ver-
•satur!in, Atlantico, Pontumspetitc propter sdulces 'aquas,
quas in eum essundunt amplistimafflumina; pisces edit dc
glandes . eqtiercubus mari vicinis,, prolapsas, ' Vulpes <*-
quttic* ab actu & caudae prolixitate sle dicta, cxcrescit ad
centenas libras, ; tegitur, ~ cute, caudam I habet ;salcatam ,
grandiorum .venatione in pelago;delectatur, Xi-
phius vel Gladius insignis est molis, & quidem 10 cubito-
rum,s circa scyllaeum promontorium degit, piseibus se alit.
Ad hunc ordinem pertinent Elephas sequani, Phoxsni, &
Cervae fluviatiles,^tum Gobii majores. sr: ;; rii;: •:/
i\v§. 14,: l Pilees squamei simi, salmo, maria stuminaqiEu-
ropae inambulans. In nostro,praesertim Botnia,
& alibi, ingens eorum s copia v> adversus aquarum altissima
praecipitia, gradum molitur, saltuquese proripit in altum.
Capitur vel reti vel nasla, & vel sale temperatus, autcoctus
sumo divenditur in usum \mortalium. Coracinus notillt-
.mus pelta sqvaraea indura/us, t Cantharus branchiis; pinnis
aculeisque praeditus, litteralis vesciturq; coctio, herbis;
aliquando carne, pane, caleo, ex navibus ;in aquas pro-
jectis. Haringus pedalis est 'longitudinis , squamis tectus,
dorso coeruleo, ventre albo, branchiae latiores: Pars Oce-
ani intra, Angliara. sschoriam, Norvegiam , Daniam patria
est'harengorum. Hujus species Halec 'Hollandorum tura
forte arenga, quae in borealibus hisce maribus , übi modo
saila aqua, est, : in immensa copia & verno, 5c autumnali
& hyberno tempore;-capitur.in.cscara tot hominum , con-
sit - ditur
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jdicur sile, coquitur sutuo, siccatur in sole, assatur re-
cens. Caeterum squamigerorum gregem, comitantur,
scarorum quatvor species/plani omnes,i pinnisq-, ornati.
Turdorum 19. clades. Percarum 5, quarum duo tan-
tum septentrio habet. Gobiorum j. Antbiarum 4. He-
sdiorum 3. Coracinorum 3. Canadella, 2. Mulierum s.
sargorum 3.Lasonum i. .Et multorum aliorum piscium
sirc species sivc clasTe* quorum icones & dotes vide & le-
ge apud Ulysscm/ & jonstonutn,vescumur omnes, vel mu-
sio marino, alga, vermibus aquaticis, tum pisciculi», ■
. s. s. Etiam maria, stumina, paludes perambulant alit
pisces cute obducti, pinnis vcstiti ,< pennis ornati, ad
quem ordinem relegamus Acum longum, tenuem,digiti cras-
'situdine, coloris substavi , longitudine s cubiti, nostrates
vero pedales sunt. Angvillam omnibus notam. Congruum
lubricum & longum cubitorum quinque, ambulat in ma-
ri sicilico, pugnat cum murenae Draco sequitur .«quinta*
gnum habet caput, os obliqvum curva scissura sidum, vi-
rulento* dentes/-- scbeneic-pedalis Longitudinisi iatupetri*
sinalis/ hunc reteres putarunt naves pleno cursu ruentes,
interundas, sidere & tenere i sed recens aetas effectum
hunc contrariis ventis attribuunt, remoram vero talem fa-
bulosum; dicunt. Unicornu c|ui cornu unicum in vertice
gerit. Mugil salax & artutus piseis. ! Murans resert ser-
pentem corpore, ad! duorum cubitorum longitudinem; ac-
cedit, vivit in petrosis pelagi locis. "'Pungitivut lanceoli*
duabus inflectus.' Raja plana cartilagena,slellata cute super-
bit, bicubitalis ,'cscrtosa «amans loca. -Adde si placet hisce
Ztgam, Lyram, stromateos,scorpenat,marciasisinarin,BoO“
sim ; soleam, assorem , Arnoglojsum, Rhombos Arantes,
sttiros, Milvos, Glaucos, Pompilos, Myjhcetos, simias, Clu-
post. Capitones/ Asellos , Cobites , silurospsa Imerinos, Cot*
tos. Barbos, doctidlmo Aldrovando late descriptos / omnes
hi ova patiunt, cscamq; habeat übique paratam. rf.
Vfriar,,
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tum spe*
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$. 6. Agmen 'tandem claudunt, primo Crusti, Etbinm
omnia Cancrorum genera. secundi Orbiculati, quales
llranoseoptu, Mola, Physa j Tertio Fcctjj/e/sqvo spectat ma-
gnes jEolim ventorum demonstratorisHirundo \pedalis est,'
cute da:vi , pinnis in dorso geminis, Gobio’ fluviatilic hauje
absimilis ',y degit in mari Mediterraneo volatque demisse
circa supersicicm aquarum.' Hic pileis • etiam ex siccatussi
suspensus de silo, intra parietes offendi, a* quo cardineven-
tus extra spirans, act movet.- v 7 •' : t ;V>
CAP. (Quintum.
Dg serpentibus ,,Draconibus > LacqtHu (p confinxi
libm animalibus» .u . ; ?
§. X.
HOrum multiplex est disserentia', sunt serpentes Atn*shkbetia dicti , binis - capitibus in utraque corporisextremitate instructi, de caetcro teretes, viridi, gri»
sei coloris, longitudinis unius ulna; cum dimido. '>/$» ser-'
pensest viru!entiilimus,inj£gypto&;Lybiadomesticus, color(
ei variegatus, in capite cristam gerit, longitudine duos cubi-
tos impiet, morsu toxico sensum^consundit,'caliginem ocu-
lis, rpasmum corpori inducit. Ammodites serpens in lon-
gitudinem cubitalem extensus, colorem stavum nigrae ma-
cula: distingvunt, venenoso morsu intra septimum diem
hominem enecat. Andrium & Hydrius in terris pariter
& aquis habitare scribitur, ternos pedes longi simi*'ani-
malia qua: aculeo seriunt, : mox interimunt. lisdem ele-
mentis delectatur: quoque stria, ast utus, l lethiscr, cinereus
& cristalis. 1 Boa e vaccis : lac sugere dicitur, esl- serpens
immenseVastitatis. Ceraslet cornua habet e capite protube-
rantia', morsu pruritum primo totius corporis, inde verti-
ginem, denique inflationem tibiarum causat. * Chenchri ci-
irini coloris cst, venenum ab hoc 1 ejaculatum , vehentem-
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tillimos, doloresparit. Hamorhois, stupendo virus jactu, san-
gvmetn ex omnibus membris humanis elicit, cubitalem habet
magnitudinem, vivitq; in America, Dipsas a-sili quam morsu
excitat dictus, immodicumjquippe potum, sequitur ruptura
corporum. Jaculus serpens innoxius. Ptyas omnia animalia*
sputo,-intoxicat', calorem naturalem - extingvit, omniaq;
interiora ,in tabem .resolvit, seps putredinem morio.tx*
citat,.st. non .subvenitur, satum, adest. fabrin varicolor,
duos cubitos longus, paritervirulentus.. septale innume-
ris coloribus tinctus, tam venenosus ut etiam spectatore*
acri obtutu insiciari Vipera sesquipedalis longitudinis,ex-
itialis serpens, vivumque parit animal. Exceptis Vipera
Ceraste , Boa Amphisbaena , cattcros omnes ni sallor A-
quilonis nemora, campi, & lictor» habent, Nisi quod
domestici illi, quos Penates{ nuncupant, qui olim lacte ab
aniculis nutriti, innoxie habitarunt cum hominibus im*
.nonnullorum, aedibus-, hodie ob metum /Justitiae, & Chri«
stian® religionis venerationem, sere cum suo superstidoso
cultu evanuerunt ;? non tamen omnia Joca , iis adhuc sunt
perpurgata. sunt nosiratesTerpentes aeque venenosi ac me-
ridionales,-cutem quotannis exuunt, nascuntur vd ex o-
vis, vel ex putri virulento muco, vel vivos pullos gene-,
rant, eumHyems imminet, in septembri latibula sua repe-
tunt intra , prosundos montium , recestus, eo , utq; la-,
tent, quo ad, sol relictis australibus signis , vicistim borea-
Jia lustrat. Dc nundinis & conventiculis serpentura adhuc
nil certi audeo'statuere», • .
'
.■ ■ l n ,
. ■§. 2, /irato.s/l serpent horridus, venenossimus, indomi-
tus &formidabilis. i* Ejus vari*, sunt x figurae*;. Quidam-.
Dracones bsvcs cra(Ude superant, si medium corpus spe-
ctes, colla habent longa, aspera, in serpentis caput.; esi - ;
nentia, c qio aures extenduntur, oculi fulgent, os immani
rictu, inter.morum dentium claustra, venenum eru-
ctat. Pedibus incedunt quaternis, acutistimis unguibus in-
i morem
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morem* ursorum inflructis; Panduntur de latere. .
remigia, cartilaginea, variis coloribus imbuta, cauda in_.
sinuosa volumina curvatam acuminatam cuspidem excur- .V*.
rit, totum corpus durissima squamarum eructatura arma- »
tum, excepto ventre,ubi bursa veneni squalet, quitotus ,
mollis ect, Talis erat anguis ille quem Fr. Dcodatus.Gc»
zonius olim ■ trucidavit. ‘Quidam Dracones superioribusalias similes / nisi quod alis carcant , bihisq; ambulent pe-,
dibus, qualis ille fuit, quem Lanio quidam, explosisgsan?.*
dibus intersecit Quidam & alis & pedibus carent, suntq;
alias prodigiore vastitatis, talem suictememorant Hydram/ ;
dc qua insignero victoriam: reportavit Romanorum Attili- "
us. . Verbo, Dracones existere; in Mundo /omnium- tempo-
rum Historiae tectantur, &in luce polita clariss, rerum ex-
perientia. Caeterum generari haec monctra, nonj:xnubi- ■bus deciduis, non ex coitu aliorum serpencum, sed ex di- genera#
yersorum putridorum seminum c&ae, mihi haud dubie per- sl° °ra
sila deo, Nam cum ordinarie reperiantur in 'abditis mori- c -nu.™:
criptis, yastisquc' solitudinibus. istiusmodi' a. loca_.
inhabitent Aquilae, Vultures & consimiles voraces volu-
*
Cres, Quas ad nidos suos comportant indesesso (ludio lepo-
res, agnos, serpentes. stelliones &c. ! quos dum devorant, •
femper aliqua portio seminis labitur intra rupesj ex quo'
seminum ingenti confluxuy;poli sermentationem ‘ naseitur
Draco, : Consiroiliter quando ‘ multitudo sua la-
tibula autumnali tempore intrant, & circa initia veris, ino-
pinata sit nivium relolutio, tum vero aquarum moles an-
tra implet, serpentes enecat, ex qua • indigesta
" sarragine,
nasei putamus tam monllrosos Angves. Quod autem non ex
mutuo congrelTu 'prodeant, inde probatur, quia solitaric
femper inventi sunt, membris carent generationi dicatis,
denique nec in Arcam 5 invectos suisle , cum periret diluvio
eundus, Doctorum eil opinio,
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i§. s. Lacerta serpentes sunt quatvor pedibus in(l ucti, lon-».
gitudinis pedalis, caput habent acuminatum ventrem ; me-,,
diocritcr.cjrastum, caudam instar crocodili. septentrio hos
in magna copia alit, circa loca, übi Betula & multa quer-
cus provenit, in horum quippe antris degit, an ova pariat
vel vivos 5 pullos, incertum} ef putridis quisquiliis sub ex-
arborum truncis,' cos nasci exploratum habeo. stellio
nem ignorat Aquilo; -ut: & . salamaniram , quae; lacertae,
similis dicitur;, Hanc multi scriptorum in igne vivere scri-
.ptitant, quam tamen sententiam planefabulosam esse , m«-
demorum me docuit.experientia, :r,-.,en\'.ib
CAP. sextum
Dilnsi&iii
§. t.
Dixit Plinius, Turrigeros elephantorum miramur humt-J"3 ros, taurorumque colla ,sT truces in subiimejactus ra-
-ulc pinas Tigrium i cum sumen, natura rerum no wisi
in minimis tota sit. Quae sane vocabula, animalculis hiscc,
quae. modo contemplabimur , quis non videt quarti egregie
postunt adaptari. Omnes rerum - figurae , 'omnis colorum
apparatus, omnes virtutes & r dotum
>
miracula harum oeco-
miam implent, ornanti persiciunt. ,r Habebis; mellis distil-
latrices, habebis sericae Janae . consectrices , habebis musi-
ce» inculcatrices , :s habebis ; Politicos, Medicos , Geome-
tras, ornamenta; mundi. Cum vero in tantam varietatem
dissusa sit haec familia, iit,nulla Zona, nullum clima sit,
quod non exhibeat, ratione constitutionis , coloris > magni-
tudinis, quandam disserentiam ; licebit juxta Aldrovandi
scotti.senncrti , lonssoni, praecepta, per eas qua: scqvun-
tar dirisioaes, totam doctrinaminsectorum . tractare,
§.t. In*
VInsectu
savisi.
cantia.
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I
.! a v t/imi I II.oD \ JJI(|ra*s Inter Favifica principatum-:, obtinent Apes, 'insestd-
bombilantia, laboricsa\ ingeniosa , utilia ', caput hsscent'ob-
longum cum aculeo, colium gracile, ala* proportionatas,
binas, aqucas, diaphanas, quibusdamvenulis distincta*} cor-
pus instar avellanae, cinereo stavum , paulujlum hirsnttim ;
pedes mediocres, notabiles, i Regulum agnoscunt du-'
plo serme' se ipsis proceriorem, eutnquc luteum, cujus
alvus in estremo acutior existit. Rempoblicam aptant ad
Regni'normam* sensibus pollent,gregarim evolant,succo»
colligunt i quos ad domicilia vehunt, in alveo* praeparare*
exonerant, unde r mella habemus & ceram V advecta vitae
tolerant ;consilia ineunt, moresostentant. Monarcham,si i
erraverit, anxie: inquirunt, inventum cum pompa & plausa
comitantur ad sidem majest'atis,-!si quodam Asto periit,
lugent omnes* & solvunt societatem, ; Ancrescant ape* ex
carne bovina, utvult Ulysles,vel eorum excrementis, aut
coitu, jam quidem non disputo.- Id solummodo scio, quid-
quid Cardano contradicat scaligeriex meile nasei. apertis
sani videmus oculis, collectum in vasa succum , tenui corio
tegi ubi postquam t computruit post aliquot siemptimanas]
-albicans;palliis prodit, qui deinde in Apem .perfectum pa-
rentibus sirailem evadit. ,V Interim tamen- dubium non cst,
quin haud - sicus ac in ovo, ex vitello sit pullus, albumine
in cedente,-eodem modo in centro liquidi mellisV
stabulatur propaginis basis & germen. \i Flictus corpore
cst grandior & latiori pectore, magnitudine, apum Duci
sinalis, sur mellis appellatur , adjumentum przstat in consi-
ciendis savi*. s Ortu* idem ac Apum, proprium quippe omni*
bus insesits vel ex putri aut exproprio semtnio, quod
latet in illorum otis Vespdnec mei, nec ceram colligit,savos tamen consicit exsios, ex tbmentosa materia ; magni'*
tudo corporis non omnibus eadem ■, alarum numerus par
cum apibus, alvum & pectas longius; breve caput, coloris
01 { P P i «u»
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aurei nigrodistinctum , antennas ssuper- oculos gestans & in
ore aculeum. Omnium maximi ex savificantum simi
Crabrones , aculeis sevistimis & venenosis inflructi, Ducem'
habent;savosi sibi constituuntin exesis arboribus vel ut pia-*
cct r Atislv r sub terra ex membranacea materia, carne & fru-
ctibus vivunt, Muscas 'odio proseqvuntur, Vespas cdiverso
amaht,smvd>iuK auorni ii» > mno': spddtq \ •: vi sstitjl >l l
L s. j. Analytrorum quadripennium prima est papilio no-
tisllraum animalculum, corpus illi molle, tenerum, slexile,
tenui lanugine perspersum, porriguntur de capite minutisti-
ma cornua, quae intermicantium oculorum jucundus fulgor
irradiat, expanduntur alae sarinaceae, quae übique gemmant
floribus, nitent purpura, Aetiis radiant, s plurima ejus simt
genera,minora,majora,media,locis gaudentamoenis,succosq;
pabulantur herbarum. ser/* insectum pellucidum, variis co-
loribus ditatum;corpus eiest gracile'& oblongum, cacti?
lagineis alis volatum exercet yelocilsimum. Eorutn
genera Ulyjses io ponit, quamquam : & plures esle pedunt,
coeunt more musearum, mare insidente seminae; sicisepe
per agros cohfrentcs volare i cernuntur, hyeme latent. Ci*
cadam fritinnientem, us -omnibus notam, 1 non latius de»
seribo; plurime ejus sunt species,. & -plane disserentes, in
quovis climate mundi. ‘islasl busti .
s $.4. Ad analytra bipennia relegamus triginta Musearum
genera, ordinari». nigricant, qua: in cloacis degunt: sta-*
vescunt,qua silvas errant suseae sunt,‘quae boves insestantva-
ricolores, horum cibus, esca humana; sordes, sangvis, sudor
animalium , succus denique plantarum }i !Ex sece vinibuae
nascuntur, uno die saltem-vitam protrahunt. Nec longior
vita Conccsla Ephemero. sed Tabanus museis major est, acu»
leum habet spedibus incedit; colore «neo fulget, animali#
insestar, sangvine vivit. - Culex • tubam gestat in ore, unde
vocem inter volandum emittit; scd & eadem
V a ■ "* : ‘7 I<i * ' ■ ; sQ
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pro siliola'utitur in exsugendo cruorc, alvum habet oblon-
gam & annulosam pedes •. altos, alas ubinas, olfactu . pluri-'
mum valet, Palustribus jocis gaudet, interdum casas rusti-
eorum gregatim involat, cantuque se delectat,‘iq t
t
r-§.i 5. senatum ColeopterorUm, sve vaginipennium ornant
Focgsia saraosa animalcula ob damna qus agris campisque
inserunt, imo permittente. Deo integris regionibus. : For-
ma variant, color quibusdam viridis, aliis cinereus, non-
nullis suseus, caput habent figura equi, & - ante os duo addi-
tamenta dura, longa retro crura ad saltum, intestinum uni-
cum visco immundo repletum. segetes, gramina, vineas
erodunt. i Adjunge hiscc Gryllorum lex species.;searabao*
rum qui omnes crustis integuntur,quinquaginta species ; ho-
ram majores nigro cortice teguntur,medii cinereo rplendent,
minimi vel rubro, vel caeruleo, Vel variegato fulgore super-
biunt. Cantharidum tredecim genera aureo vel viridi habitu
rutilantia,
,
tpis varias classes. Bubrestis infinitas species.:
Blattarum myriades. denique Cintindelarum agmina qui-
bus illud a natura,contigit, quod noctu instar candelarum
.luceant, rr.vjjs; ssmsvcVoaubv# ‘Jj .scjo.si utmj
t/ §. 6. Jam ad apt/ra Jtve alis carentia ordo dilabitur. Que»
rumquedam sune pancipeda, caquc vel sex pedibus incedunt,
Ut Formica prudens £s* labortosumemnibusque notissimuml*
animalculumy 3haec in acervos taedet.fabricat, haec granula
& insecta alia prius caecata colligit, h«c tempestatumj
praeda, multa5 prudentis themata! inculcat. Coeunt,ova
parmae unde speciem luam, multiplicant, in lingulis acti»
onibus sedulitatis & diligentis lingularis typus. «succedunt:
Cimices , pediculipulices , sida paupertatis &
indicia, aliquando not*.optimae valetudinis; dulcem so-
mni quietem interturbant, & tetro odore torquent, cimices
potilsimum, .humanam carnem leniter,vellicant, sed mit-
to de notilsimis multa dicere. ;KOcto pedes habet scorpie , ;
caudam gtstat st-ptem internodiorum, ex qua emergit a-
cu-
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154 CoktVmp i, ■ M uhs xculeus veneno plenus,' quo Jcthstia vulnera insigit, cancro
fluviatili similis esi, meridionalia localinhabitat/ !& varia-
rum esl: Ipecierum, i Aeneus oliupes sunambulo , 1 veneno
turget, ex proprii corporis' tenaci ; viscd' sila ducit, recta-,
nectit eodem temporesagens Aslronomum, 'Geometram,
Venatorem*jamqv;collocatus in centro ! retis, si *muscaJ»
jVnassara inciderit, mox * per eum radium quem moveri
sentit-in praedam ruit quam linteo ' obvolvit, enecat, ex-
fugit. Parit araneorum omne genus quod ultra viginti
disserentias'extenditur, ova, unde pulli prodeunt, gestan-'
tes parentum- essigiem. Porro multis pedibus ambulant,
Onisctu , lulus, scolopendra V' sunt vermiculi | dirersorura
colorum, pilosi, arcuadm repentes distincti inter. se & o-
mnibus noti.; * Huc merito repono : Erucas, Bombyces holo-
ccrici textores, Curculiones , Pityocampes y& Xylophthorot
qui licet in papiliones & alata insecta aliquando degene*
rare possunt, qvara diu 'tamen pedibus inambulant, apteris
adnumeramus.
savs-i\jtnAsoAdi vel sine pedibus , ssuntomniumsspeckrun»
vermes qui lento motu, & verrucoso ventre terram radunt,
Nascuntur vel in humanis corporibus, auribus, lingva,
oculis, cranio';" naso ,vmanibus,u pedibus, coxis, imo in
phtriasi, pediculari morbo /- totius corporis maslam
in vermes •- resolvi certum < esl; ducit haec factura originem
ab' alimentis, quae lentior stomachi calor non valet per-
coqvere. . Pariter in qvadrupedibus 'AsinOtsquo , Pore» , &C}*
ia' avibus Aquila, iFulture , Nostua quae : immoderate ci-
bos devorant- ; in Piscibys ,1 denique -in ipsis majoribus
Insectis > vermes i generantur. - Plantarum genus 5omne talia
animalcula producit. In saxis durilTtmisque ,metallis ni-
dulantur.s'rilpsa vsolida ligna excavant Teredines v* Terrae
gremium incolunt cuprei ‘Lumbrici ■, Cum nivibus deci-
Oripedes , velles rodunt • Tinea, ia limo volutatus *
Limax. sopi xonsiiosscoixisins shostp.i
I»
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. *iEr restanti ingenio moribus& . egregiis
* *
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Conterraneum ac fratrem candidillimum.
UT ssCstCl* lacus, indigenis vellit almus habetur*Fertilium undarum piscibus usque scatensr4 :
Fercula sic ■ prosers » Musarum 6 docte satdlesr*,Ingenii soetus, Tu quibus almus erisJ» >
;
si
sßsttCl*/ dum celebris Musarum pulpita scaadis,
Praeside sub celso* dogmata docta serens.
Naturam miro laudatus acumine pandis» - si
Piscibus atque avibus propria vera docens.
Contemnis quid turba ' serae praetumida sumo; 0
Praemia ti Pietas sedulitatque dabunt. '
y« Macte animo sorti sanctis pallcscere chartis»
Ut decus in* Patriae - fulgida stella cluas,
i Coeptis*', egregie 1 benedicat Jova !si ;
; Gratulor ex animo his auctibus inde tuis4 !
i K-« t • / . . Gratulabundus adposui
.• BENEDICTUs T. UTTORIINt '
' ~
’ tristhgzbl smol. , V.;
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'
Urant \Aslripetens \ mognoque ■ •volucria ni/ V -.;«*• . ■s ywpatriotai sovet, [pectoqui animalia qudqu E.
; V eri islac cupidus - Respondens jrite remonfra. T, >j >j
E xtentam Phy sos laudemsili £3? hinc cumulavi T, ■
Kon vano (ludio ,: sed promta dexteritat E,
> tO 'mine jis felix %' ut nomine clarus ef, ApioR! .) <y.TQ
W /ve Deo, patria 1 ‘Matie-, hostibi gratulor ausu s!
:
'
Crena scstinanti scripsit
. ■ , w,- *Petrus U lnerus,
s.R, M. AI.
i
»
i
OMultum salve, Recondens, dulcis cimici!Altera . pars animi fat redamata mei..
Cognitus cst multis Patria Adria, Nomine 'QBtttii/
" Ob genera esserum ' /quamigerum. 1
Tu vero frater cognomine: &> om*ne %s(tttt/p
Notus -utroque manis, disserti} egregii,; : - - <-
Materiam Pbyficam bene volvens atque resolvens, . * %
Jguamvis diversum dogmata multa sonent. 1
Gratulor bos ausus\ liabor hic tibi proderit olim\ 'J ",
Gratulor ingenium non latuisse tuum! *
tiara tua esi pietas , (s rara modeflia morum-», > :
Jjluam quovis melius carmine vita probat«
Cbarus eris junstis tibi sangvine sicut amicisi s ;
Et reseres patria .pramia multa tua. *
Oro igitur coeptis excelsi Reflor Olympi
Adsit , te rerum prosperitate beans! ;. . _e x * '«•* *’/• ’• %•'Inter alios fraterne vovens -
1
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'Otytywbs spnncrltgi gcttQßdn.
ocsj floos student, sotu sigsc di gagn ccs fromma
3tQ syis ocsc.oißir scar astuit til studier, ocij ai! soturo#
(genom sctro framMl([;sott/ Quini (i! snffligt xna\\r
s)an (Tol (p cticsa (sori as 9tu«sdQm ssascl; | ;
(|t> (Fal &<m (saa Utsx «II sipOatt ee§ 'Usttia/ '
%p 'pppi;(soatit> piat Qtpgten spcjlar stv4ttia/ ;
s)vem (larpa @sos( &J scsin/ m«b& iasser rrpefra itui/
3 slMsst^pgbs».«en/ Des ty:rt' oc§ oiwn
®ma^sa«rotis o*s9® 5? <s9®‘J I«191 aeas &stracs»
efflet % 3s|s»« jiooroc§*sstjs atjglama sia&j soradjsat/. (car/
'
\ oarop's aQ O&pgscers %as/Jlcrtac tasingae
£)< s mW«-ssi <R &ef o$ TOOajsrr simi
> > :J i'- :iy*T \ „ <Otn■ ’ n •:. -..i . <r ■ ■>,■ :. ' •• . '. ■• ■
£)m sasia UsA\isoitv Qscos s% tchstu Idua/ '
sJstsog jco>p*c 'iaip ■ tttsMwwatosot *TOs€itr Hm/ .2st &an sass Ipcsaa 0$ tiijng dnslst ossa santt/
otc ssnnc slltr/g eod) srJn srsje sonffrr n>an&s.
ss6r en tQ?>& se&anl4ngt>anß JaDer&abon rpc^tea/ -&etsfre web s>an seban mefra trpcsiieß.
3a !no ; for ; nagrc 4(>r &an o<s sio4 OJioDer miss/
-sD«r mssi' siisi njc&ra sn?4r Ipdsan j?g 'stttmpQst'
sOsrn ait sltjst mcPsrtsst sO?ob()/ scar pti (blig tradit/
£)s/ esster symant&oty pe» &‘ors ,t>pps s?g tagit?
sJIeP sitmh stascigsaet/ sooi scpgbera sstobet ar/ ';: ‘ :
r ?;'iX>spcFand bitterpa/ med mdnga beo defruar/
s)m pari med 3brom 'jlor*' no enscda dswetmuwis.
'
"
©ampt ocs p 4 benne £)rt&/ratt no til sßtyset 3 sconnii/
@om &an i studier oli sig friet sotesari/[“ ips vtpi aQ s«Q {xin spsstat Qtjst 0$ s s?a«.
sia/? ss«r exempel • mdng/som mig 6esant moti’ vtm/ "
(sDmiiag{> s<sr Wtttta g<!ng cturora all 6espara)
’ /)m ptl osy stgs Ptscrcasbt MatcHen (Ibo o$ rm/
..
Qen &an meppprqsct ait ssirtxth sdrswarat; pwr/
en {tsgsarb stsan/som ptntx |j4sn?er ffrjsnds/ ;
sorsan/ tji: nptta sleor niscgis»»/■
04 ?rpcs rimat m<pr/scm bet til pra sm/ ' ‘
&<* as s»m (Igj> sorfret/ (>ogs 5 losorb os scwar ssistw»
.s)»ars4re sag ‘os mlg as ait mit jitrW glaber/
2si rom psstw (ig i studier. o<s soti tratw)
‘3«n»4l <i( (>an s 4 (Ictit no disputeraT Ijm/ \%)et pmr su latmat tini/ (om ts . til siam ms.
ssaret n» sore i bpgiv ber as gott tßsmpa wtntui»/
gslrt Owiutyeet
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Pr<es!antijjtme $ Ornailjsime Dn, 5B <£££.<£ OV -
~, . Frater & amice apprime dilecte-,
Nihil tam alte Natura constituit ,quo virtus non pessiteniti: liquet enim'virtutis &s i Doctrinae amantes inter
omnem inconstantix & mutationis aleam effo posito» ac
Caepe numero multis periculis obnoxios io hoc rerum ;hu*
manarum pelago. Has idcirco opes qui sectatur omnes
naolestias devorat» magno erectoqueanimo despicit» & sic
utile» tractu temporis» est per advecta ad usum jucundorum
vcuisse» Tali consideratic/jc, perdilecte Dn,JsßetfflT /in
mentem incurris, cui nihil magis in votis, cst» quam in stu-
diorum adDoctrinae & honoris fastigium evehi, quod
jam eruditi disputando honorisice monstras, cxindelaus
tibi manet sempiterna & consangvineii tuis gaudium haud
leve. '-Tua, itaque instituta . secundet & benedicat ille
supremus, ut,denique scopum & praefixam metam ex voto
tangas»
■ . Asseci u prolixiat mm mia ,
: ~*(*.& ,s •• ' gratulatur '
J onas «sJtcsenbcrss/v
•. a“-‘ '•’"»' Jssisingzbt smol:
»•■ - 1 o
A plßTmiVtTOg *s3 o AXs.
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* Auro? Tvyx*-^ a*oi sJLVycthx i<pehag *7B„€7narog*
AvTi^i’m^aui’a'sy i <r3(pumn\<rv[A.7mTC/M7t(t.,,
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